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Tabelle2. Größe der im I n s e c t e n Cab ine t v e r w e n d e t e n Kupfer  p l a t t e n 
Tabelle ; I*tes Stük IMes Stük I IMes Stük IV*tes Stük 
c m cm cm c m 
1. 5,05 X 4,55 6,8 X 5,8 7,4 X 6,15 8,0 X 5,0 
2. 5,1 5 X 3,5 6,7 X 5,8 8,25 X 7,3 7,8 X 4,75 
3. 5,05 X 3,55 6,75 X 5,9 7,3 X 6,05 7,6 X 4,75 
4. 5,05 X 3,55 6,7 X 5,65 7,35 X 6,05 7,65 X 4,65 
5. 5,1 X 3,55 6,65 X 5,95 7,4 ) 6,0 7,65 X 4 7 
6. 5,2 X 3,5 6,75 X 5,8 7,35 X 6,0 7,8 X 4,6 
7 4,95 X 3,5 6,75 X 5,85 7,35 X 6,0 7,6 X 4,6 
8. 5,2 X 3,5 6,65 X 5,8 7,4 X 6,0 7,8 X 4,6 
9. 5,15 X 2,35 6,65 X 5,75 7,35 X 6,05 7,6 X 4,6 
10. 4,3 X 3,5 6,65 X 5,8 7,35 X 6,0 7,55 X 4,6 
11. 4,6 X 3,75 6,8 X 5,8 7,35 X 6,05 7,7 X 4,6 
12. 4,65 X 4,0 6,7 X 5,85 7,35 X 6,0 7,8 X 4,65 
13. 4,35 X 3,4 6,8 X 5,75 7,35 X 6,05 7,5 X 4,7 
14. 4,3 X 3,4 6,7 X 5,7 7,35 X 6,0 7,65 X 4,7 
15. 5,75 X 4,15 6,65 X 5,75 7,3 X 6,05 7,75 X 4,7 
16. 4,25 X 3,5 6,7 X 5,8 7,3 X 6,05 7,6 X 4,55 
17. 4,3 X 3,45 6,7 X 5,75 7,35 X 6,1 7,65 X 4,5 
18. 5,8 X 4,2 6,7 X 5,8 7,35 X 5,95 7,5 X 4,45 
19. 7,8 X 2,8 6,9 X 5,95 7,4 ; 6,05 7,8 X 4,65 
20. 4,35 X 3,45 8,5 X 7,15 7,4 X 6,05 7,7 X 4,75 
21. 5,8 X 4,25 6,6 X 6,05 7,35 X 6,1 7,7 X 4,65 
22. 5,15 X 2,6 6,8 X 5,8 7,35 X 6,05 7,85 X 4,65 
23. 5,2 X 3,95 6,8 X 5,85 7,3 X 6,05 7,75 X 4 7 
24. 5,15 X 3,4 6,7 X 5,95 7,2 X 6,05 7,75 X 4,7 
25. 5,2 x 4,15 6,8 X 5,85 7,2 X 6,1 7,8 X 4,7 
Sur un Ilemiberlesia  Ckll.  nouveau 
des montagnes du Cameroun1) 
(.Homoptera:  "Coccoidea) 
P a r A . S . BALACHOWSKY 
Institut Pasteur, Paris 
(Avec 1 planche) 
Ilemiberlesia  manengoubae n. sp. 
Bouclier $ circulaire, convexe, brun clair avec l'exuvie larvaire centrale 
ou subcentrale de couleur plus foncee,  brune noirätre, 2—2,2 mm. 
$ vivante de couleur jaune vif. 
Puparium $ inconnu. 
Mic ro : $ adulte de forme  subovalaire, relativement allongee (Fig. 1), 
ä cuticule entierement membraneuse. Tubercule thoracique nul ou tres 
reduit. Soie antennaire longue et souple (Fig.4). Stigmates anterieurs 
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et posterieurs legerement enfonces  dans des fossettes  et pourvus chacun 
o'un micropore tubulaire filiforme  (Fig.2 et 3). 
Pygidium avec Lx seules presentes, autres palettes nulles, meme sous 
une forme  atrophiee ou reduite. Lx robustes, larges, asymetriques avec 
la cote externe oblique par rapport ä la cote interne. Echancrures laterales 
bien marquees (Fig.6). Peignes medians presents, accoles l'un ä l 'autre 
et aussi longs que finement  barbeles ä l'apex. Peignes lateraux robustes, 
nombreux, rortemenb ramifies,  larges, entremeles par leur barbelure late-
role, divises, au nombre de 7 ä 8 de chaque cote des segments VI ä VII 
inclus (Fig.6) avec 2 ou 3 peignes supplementaires spiniformes,  plus de-
grades, sur le segment V. 
Paraphyses marginales bien developpees, fusiformes  et non densari-
formes;  bordant de chaque cote les sillons glandiferes  entre VII—VIII 
et VI—VII, cette deuxieme paire est plus reduite, avec la paraphyse du 
segment VII moins developpee (Fig.6). Presence, en outre, d'une para-
physe supplementaire impaire, bien marquee ä l'apex du segment V, 
dirigee obliquement au niveau du dernier peigne lateral (Fig.6 et 7). 
Ouverture anale circulaire, de fort  diametre, au moins egal a la largeur 
de Lv 
Systeme glandulaire dorsal constitue exclusivement par des micropores 
tubulaires ä ouverture ovalaire de diametre extremement reduit et une 
longue tubulure ä aspect filiforme  (Fig. 5). Ces micropores sont relative-
ment peu nombreux et repartis sur le segment VII (I ä 2 glandes submar-
ginales) et dans le sillon glandifere  du segment V (Fig.5) ou on trouve 
5 ä 6 glandes superposees dont la derniere atteint le niveau de Fapophyse 
latero-basale du segment V (Fig. 5). 
Absence de micropores sur le segment IV, mais presence d'elements 
plus courts, marginaux, disposes par paires sur les segments I ä III inclus, 
et parfois  sur le metathorax. 
Epaississements cuticulaires do'rsaux marques comme l'indique la 
figure  5. 
Glandes circumgenitales toujours absentes, remplacees par une Crete 
paragenitale bien marquee (Fig.5). Micropores ventraux peu nombreux 
ou nuls sur les segments pygidiaux ou prepygidiaux. 
R e m a r q u e s : H.  manengoubae n. sp. se distingue de toutes les autres 
especes connues appartenant au g. Hemiberlesia  Ckll.,  par la presence 
d'une paraphyse supplementaire a Papex du segment V sur la marge 
pygidiale. La structure robuste des peignes et leur disposition allant 
jusqu'au segment V inclus sont egalement des caracteres specifiques  im-
portants. Ge dernier caractere rapproche cette espece de H.  difjinis 
Newst.  decrit de Guyane anglaise, qui en differe  par la presence de Z2 
et Ls bien apparentes. 
B i o l o g i e - H a b i t a t : J'ai decouvert cette espece dans le massif  vol-
canique du Manengouba vers 2.200 m. alt. ä 30 km au N. de N'Konsamba 
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(Cameroun), pres du „Lac de l 'Enfant",  sur une plante basse, ligneuse, 
indeterminee, frequente  dans les päturages de montagne (mars 1952). 
Je Tai retrouvee au-dessuS de Bouroukou (meme massif),  au-dessus de la 
station de I ' I F A C vers 1450 m. alt. (mars 1952), sur une Rosacee ligneuse 
basse indeterminee, non epineuse. Les colonies sont en general peu nom-
breuses sur une meme plante et localisees sur les parties ligneuses oa semi-
ligneuses. 
JeremercieM.de R O C H E M O N T E I X , veterinairedela ,,Pastorale" de N'Kon-
samba, qui m'a procure les chevaux et les guides necessaires ä mes recher-
ches dans le massif  du Manengouba oü la presente espece a ete decouverte. 
Remarques sur le Statut du g. Hemiberiesia  Ckii. 
Le g. Hemiberiesia  Ckll.  (type: rapax Comst.)  dont j 'ai precise les 
caracteres1), renferme  des Aspidiotini-Aspidiotina  caracterises comme suit: 
a) une ouverture anale de fort  diametre (egal ou superieur ä largeur de 
L±), situee dans la zone apicale du pygidium au-dessus de Lx (l'espace 
postanal est done court et ne depasse pas souvent la longueur du diametre 
de l'anus). 
b) le developpement tres accuse de L± par rapport ä L2 et L3 qui sont 
presque toujours reduites, spiniformes  et manquent totalement cliez beau-
coup d'especes. 
c) la presence de paraphyses marginales robustes, fusiformes  ou densari-
formes  disposees par paires entre les segments V I I — V I I I et V I — V I I du 
pygidium. 
d) des peignes lateraux et medians bien developpes, repartis sur les 
segments V I I I et V I I et sur V I au moins jusqu'au niveau de la 2eme 
paire de paraphyses. 
Les especes primitivement classees dans le g. Hemiberiesia  Ckll.  n 'ayant 
pas ces caracteres essentiels, ne sont pas congeneriques avec le type 
(//.  rapax Comst.)  et font  partie d'autres genres voisins, notamment du 
g. Abgrallaspis  Balachw. (type: cyanophylli  Sign.)  dont j'ai precise le Statut 
en 19482) ou du g. Diaspidiotus  Leonardi  (type: ancylus Putn.) tel que 
F E R R I S en a etabli les l imites3). 
Font partie ainsi du g. Abgrallaspis  Balachw., les especes suivantes: 
cyanophylli  Sign.;  howardi  Ckll.;  degeneratus  Leonardi;  eomstocki  Johnson; 
colorata  Ckll.  et fraxini  Mc.  Kenzie. 
J ) BALACHOWSKY, A., Les Cochenilles de France, d'Europe, du Nord de FAfrique 
et du bassin mediterraneen. IV, Diaspidinae  (lere partie), p. 297—298. Actual, sei., 
1054, Paris, 1948. 
2 ) BALACHOWSKY, A., ibid., 1948, p. 306. 
3 ) FERRIS, G. F . , Atlas of  the Scale Insects of  North America, S i l — 2 1 4 , Stanford 
University, 1938. 
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H.  simplex du C H A R M O Y dec r i t de P i l e Maurice e t figure  pa r M A M E T 1 ) , 
n ' a p p a r t i e n t c e r t a i n e m e n t pas au g. Hemiberlesia  Ckll.  e t semble t r e s 
proche, sinon i den t ique ä Aonidiella  andersoni  Laing. 
H.  palmae Morg.  que j ' a v a i s p r e c e d e m m e n t p lace dans le g. Abgrallaspis 
Balachw.2), i a i t en rea l i t e pa r t i e du g. Hemiberlesia  Ckll. 
Ainsi defini  e t epure, le g. Hemiberiesia  Ckll.,  g roupe ac tue l l emen t 
14 especes connues d a n s le m o n d e , qui p e u v e n t se d i s t i ngue r d -apres la 
clef  s u i v a n t e : 
Clef  de  determination  des  especes du  g. Hemiberlesia  Ckll. 
— Glandes circumgenitales toujours presentes — groupe I — 
— Glandes circumgenitales toujours absentes — groupe I I — 
Groupe I (Glandes circumgenitales presentes) 
1 — L2 et L3 OU seulement L2 presentes, coniques, spiniformes,  nettement develop-
pees ou reduites ä de simples protuberances marginales, mais neanmoins di-
stinctes 2 
— L2 et L3 absentes meme sous une forme  reduite ou degradee 4 
2 •—* L2 et L3 bien developpees, lanceölees, etroites; peignes lateraux tres robustes, 
branchus, barbeles, au nombre de 3 ä 4 Elements anterieurement ä la 2eme 
paire de paraphyses sur le segment VI palmae Morgan 
— L2 et L3 reduites ä de simples protuberances marginales coniques de tres petite 
taille; peut totalement manquer. Peignes lateraux nuls ou reduits ä 1 ou 2 
elements degrades, spiniformes  anterieurement ä la 2eme paire de paraphyses 
sur le segment VI 3 
3 — L 3 nulles; absence de peignes degrades anterieurement ä la 2eme paire de 
paraphyses sur le segment VI implicatus  Maskell 
— L3 de meme forme  que L2\ presence de I ou 2 peignes degrades spiniformes 
anterieurement ä la 2eme paire de paraphyses sur le segment YI 
lataniae  Signoret 
4 — Absence totale de peignes anterieurement ä la 2eme paire de paraphyses sur 
le segment YI. Micropores dorsaux tres petits, filiformes,  debouchant dans 
de larges sillons cuticulaires sur V et YI pojpularum  Marlatt 
— Presence de peignes spiniformes  identiques aux autres peignes lateraux sur 
le segment YI (5 ä 6 elements) anterieurement ä la 2eme paire de paraphyses. 
Micropores dorsaux aspidiotiformes  longs et cylindriques — Sillons glandi-
feres  des segments V et YI tres peu marques candidula  Ckll. 
Groupe II (Glandes circumgenitales absentes) 
1 — L2 et Lz bien developpees, ou reduites ä de simples petites protuberances mar-
ginales coniques ä peine developpees, jamais nulles 2 
— L2 et Lz nulles 4 
2 — L2 et L3 bien developpees, saillantes; L2 pourvus d-une encoche apico-externe 
bien marquee; espace postanal (separant l'anus de la base de L^ nettement 
superieur au diametre de l'anus 3 
— L2 et Ls reduites ä de minuscules protuberances coniques. Espace postanal 
egal au diametre de l'anus rapax Comstock 
!) MAMET, R., Mauritius Inst. bull. I I pt. I p. 25—26, 1941. 
2 ) BALACHOWSKY, A., ibid., 1948, p. 320. 
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3 — L 2 coniques ä l'apex. Peignes anterieurs ä la 2eme paire de paraphyses sur le 
segment VI, robustes, longs, barbeles, s'etendant jusqu'au segment V oü 1'on 
trouve I ou 2 elements plus degrades diffinis  Newstead 
— L2 arrondie ä l'apex. Peignes anterieurs ä la 2eme paire de paraphyses, spini-
formes,  jamais barbeles — Absence de toute trace de peignes, meme degrades 
sur le segment Y flabellata  Ferris 
4 — Peignes lateraux toujours presents sur l'ensemble du segment VI et presents 
egalement sous une forme  plus degradee au nombre de 1 ä 2 elements sur le 
segment V 5 
— Peignes lateraux presents sur la totalite ou une partie seulement du segment VI, 
mais toujours absents sur le segment V, meme sous une forme  degradee . . 6 
5 — Peignes etroits, fins,  non barbeles ni divises. Absence totale de paraphyse 
supplementaire ä l'apex du segment V loranthi  Laing 
— Peignes larges, robustes, barbeles et divises. Presence d'une paraphyse sup-
plementaire bien marquee ä l'apex en segment V . . manengoubae n. sp. 
6 — Peignes presents sur le segment VI anterieurement ä la 2eme paire de para-
physes 7 
— Peignes absents sur le segment VI anterieurement ä la 2eme paire de para-
physes 8 
7 — Micropores dorsaux peu nombreux sur le pygidium ä conduit tres fin  et fili-
forme  ignobilis  Ferris 
— Micropores dorsaux du pygidium ä conduit cylindrique aspidiotiforme,  dis-
poses en nombre normal cupressi Ferris 
8 — Peignes larges, divises, barbeles, tous de structure identiques entre 
eux pseudorapax  Mc.  Kenzie 
— Peignes de forme  variable avec les derniers lateraux spiniformes  et degra-
des ziziphi  Hall 
P a r m i les especes du g. Hemiberlesia  Ckll.  s ignales en Afrique  noire, 
il conv ien t de c i t e r : H.  palmae Morgan;  rapax Com st., lataniae Sign., 
ziziphi Hall  e t manengoubae n . sp. 
Bien que l 'a ire de r epa r t i t i on ac tue l l emen t connue du genre embrasse 
t o u t e s les regions du globe, il semhle que la m a j o r i t e des especes on t une 
origine amer ica ine . L ' i nd igena t africain  de ziziphi Hall  e t manengoubae 
n. sp. n ' e s t pas d e m o n t r e . 
L e g e n d e d e l a P l a n c h e 1 ) 
Hemiberlesia  manengoubae n. sp. $ adulte. Fig. 1. aspect general. Fig. 2. stigmate 
posterieur. Fig. 3. stigmate anterieur. Fig. 4. antenne. Fig. 5. pygidium. Fig. 6. detail 
de la marge pygidiale. Fig. 7. detail de la paraphyse supplementaire du segment V. 
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